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< Staatsrlison }> Reexamined: 
From the Viewpoint of the Tensive Relationship 
between Kratos and Ethos 
<Summary> 
Aiko Takahashi 
This paper examines the central issue of Die !dee der Staatsriison in der neueren 
Geschichte (Meineckel976 [1924]) wntten by a German historical philosopher Friedrich 
Meinecke, in pu目mtof limiting state power. Usually his arguments abnut “Staat町田on”
were discussed in the context of the problem regarding the interpretation of the political 
thought of Machiavelli But I try to present his key concepts according to his true 
intention and as free from the comphcated arguments about the political thought of 
Machiavelli as possible Meinecke’s reflections on “Staatsrason”a田 stilvaluable for our 
efforts to limit state power. 
